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собираемость и подвижность звеньев стреловой системы и 
уравновешивающего устройства. 
Метод формирования значений весовых параметров для 
программы синтеза шарнирно-сочленённой стреловой системы 
проверен путём сравнительного анализа с весовыми параметрами 
кранов, характеризующихся относительно небольшой 
материалоёмкостью. 
Сравнительный анализ подтверждает правильность принятого 
метода определения основных геометрических и весовых параметров 
для синтеза шарнирно-сочленённой стреловой системы и показывает, 
что вес звеньев изученных кранов завышен. 
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Запропонований пристрій  відноситься до вузлів транспортуючих 
машин безперервної дії (стрічкових конвеєрів), переважно до 
натягуючих барабанів, які створюють попереднє натягнення стрічки та 
виконують функцію центрування стрічки вздовж осі конвеєру при 
зміщеннях стрічки з осі у процесі роботи конвеєра. 
В основу запропонованої розробки покладена задача створення 
центруючого барабану стрічкового конвеєру, який більш технологічен у 
виготовленні, забезпечує надійне центрування стрчки при її зміщеннях з 
осі конвеєру, підвіщує довговічність стрічки за рахунок виключення 
можливостей її продольного перегибу у містах з’єднання 
горизонтальної та торцевих криволінійних ділянок барабана. 
Для цього центруючий барабан встановлено на хитаючій у 
горізонтальній площині рамі, з якою зв’язаний виконавчий механізм 
(гідроциліндр) слідкуючої системи, і, згідно корисної моделі, вісь 
обертання центруючого барабану зміщено відносно осі хитання рами у 
напрямку руху стрічки. 
Характерною властивістю запропонованого пристрою є 
використання найбільш технологічної при виготовленні циліндричної 
форми центруючого барабану, а  також створення сумісно направлених 
регулюючих зміщень стрічки за рахунок її «переносу» центруючим 
барабаном і поперечного зміщення стрічки по барабану за рахунок 
«перекосу» центруючого барабану та створення при цьому поперечної 
складової швидкості руху стрічки. 
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До складу центруючого пристрою стрічкового конвеєру входить 
центруючий барабан, розміщений на поворотній у горизонтальній 
площині рамі, з якою зв’язано виконавчий механізм  (гідроциліндр) 
слідкуючої системи, при цьому вісь  обертання барабану  зміщено 
відносно осі  хитання рами   у напрямку руху стрічки. 
Виготовлення центруючого барабану і хитаючої рами проводиться 
за існуючими традиційними технологіями. 
 Запропоноване рішення забезпечує надійне центрування стрічки 
під час роботи конвеєру, підвищення довговічності стрічки за рахунок 
виключення її продольного перегибу. 
 
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ  
ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИХ СТРІЛОВИХ СИСТЕМ 
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Робота присвячена вирішенню  актуальної науково-практичної 
задачи, пов’язаної із вдосконаленням методів раціонального 
проектування шарнірно-зчленованих стрілових систем портальних 
кранів, впровадження нових розробок  з метою зменшення їх 
матеріалоємності і енергоспоживання. 
Вирішення цієї задачі в роботі здійснено за рахунок  розгляду 
стрілової системи і системи врівноваження портального крана, як єдиної 
взаємопов'язаної шарнірно-зчленованої стрілової системи, синтез і 
розрахунок якої запропоновано виконувати за єдиним критерієм якості з 
урахуванням впливу цих систем одна на одну. При цьому вперше 
визначені необхідні складові комплексного оптимізаційного синтезу 
шарнірно-зчленованої стрілової системи портального крана. Визначені 
основні критерії якості шарнірно-зчленованої стрілової системи, які 
доцільно використовувати у практиці проектування портальних кранів. 
Запропоновані розробки та комплексна програма розрахунку 
шарнірно-зчленованої стрілової системи дозволяють  отримати 
раціональні конструктивні параметри шарнірно-зчленованої стрілової 
системи, які знижують металоємність та енергоспоживання портальних 
кранів. 
Запропоновані методи розрахунку та визначення раціональних 
конструктивних параметрів, програма комплексного оптимізаційного 
синтезу та програма моніторингу раціональної конструкції 
врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи 
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